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S1 Supermercados (11) Distrito Capital Central
S2 Supermercados (10) Zulia Occidental
S3 Supermercados (7) Distrito Capital Central
S4 Supermercados (5) Distrito Capital Central
S5 Supermercados (4) Zulia Occidental
S6 Supermercados (4) Distrito Capital Central
S7 Supermercados (3) Nueva Esparta Oriental
S8 Supermercados (3) Trujillo Andina




























































































































































































































































































































































































































Si 1 1 1   3
(33,3%)
3       3
(50%)
No   1 2 2 1 6
(66,7%)
  1 1 1 3
(50%)
Total 1 2 3 2 1 9
(100%)

















































Si 1 1 1   1 4
(44,4%)
3   1   4
(66,7%)
No   1 2 2   5
(55,6%)
  1   1 2
(33,3%)
Total 1 2 3 2 1 9
(100%)



































































Si   1 2   1 4
(44,4%)
3       3
(50%)
No 1 1 1 2   5
(55,6%)
  1 1 1 3
(50%)
Total 1 2 3 2 1 9
(100%)



















































Si     1   1 2
(22,2%)
2       2
(33,3%)
No 1 2 2 2   7
(77,8%)
1 1 1 1 4
(66,7%)
Total 1 2 3 2 1 9
(100%)
















































Si     1   1 2
(22,2%)
3       3
(50%)
No 1 2 2 2   7
(77,8%)
  1 1 1 3
(50%)
Total 1 2 3 2 1 9
(100%)
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